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Helsingf ors universitet - Miljcivetenskaper
1ft stersjcimusslan (Mucomtt
1 lbulthicu L.\ och blimusslan
\J (Mytilus edulis L.\ ir var-
dera allmint fiirekommande bot-
tcndjur i vira kustomriden. Den
ca 2 cnr lilla och ansprikslcisa vita
cller ibland ljusrrida Ostersjcimuss-
lan petraffas vanligen nergrdvd
i djupsdnkornas bottenslam pe
miukbottnarna i t.cx. Bottenhavet,
Skargerdshavct och i Firrska viken,
mcdan den ca 4 5 cm stora mdrkt
blilila blimusslan vanligen fore-
kommer igrundare vatten i skir-
girden, liistad med sina ljusa och
kraftiga byssustridar pi det hirda
underlaget, som t.ex. pe klippor,
berg, stenar, mcn Aven pi byggkon-
struktioner och vdxtlighet, sdsom
pfl hiitterruskor, d.vs. bldstSngen
(.Fuctr.s ve s icu los us L.).
Vardera arten patdffas ofta i rik-
liga mdngder och de utgdr beda cn
viktig del av m6nga fiskars liida,
sesom lbr flundra (.Platichthy.t fle-
sns L.) och tttnglake (.Zoarces vi-
viparus) bl.a. Ocksd f-rir sjdfdglar,
sisom t.ex. fiir eidem (Somoteria




Dil nrusslorna i sitt naidngsintag
iir helt beroende av det omgivande
vatten- och bottenslam-mediet,
ur vilka de filtrerar sin fcida, och
di djuren dr nrimpa orcirliga och
ddrigenom synnerligen oftstrogna,
anvdnds musslorna allmrint som
levandc "mittstockar" (bioindika-
torer) pi miljrikvaliteten i ndron-
givningen. Det linns rcnt av ett glo-
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balt natverk ("Musselwatch") som
registrerar halter och koncentmtio-
ner av en uppsjri mer eller mindrc
skadliga iimnen i musslornajorden
runt (Goldbcrg 1975). Tursamt nog
i detta hdnsccndc iir, att bl.a. arter
cllcr rascr ay t.ex. blimusslan (M.1-
lllas) liirekomrrler nAstan dverallt i
kustomridena, varf'or jiimfiirelser
och uttolkningen av resultaten un-
derl.ittas betydligt. Ostcrsjtimuss-
lan liirekommcr inte lika utspridd.
mcn i mjukbottnarnas s1am, utgrir
dc ibland de enda allmdnt lbrekom-
mande djuren, varliir deras roll som
indikatorer dr av stor betydelse, i
synnerhet som ju bl.a. skadliga iim-
nen ofia sjunker ner till bottncn, dair




Bada artema musslor liirekommer
ockse mycket allmlnt runt Hangd
udd och dc har sjiilvfallet stude-
rats l:ingc och ingii.ende vid bl.a.
Helsingfors univcrsitcts Tviirminne
zoologiska station. Betrdffande
Ostcrsjijmusslan har man filljt med
artens upptrAdande i djupfickan i
Tvinninne Storfjiirden (35 m), allt-
sedan I 92o{alet (Segc$trelc I 960).
Det har t.ex. framgifi att variatio-
ncrna har varit stora och att en viss
konkurrcns om livsutrymmet agt
rum mcllan musslan och de i iven-
ledes vitfirgade och till storleken,
smd (ca I cnl) bottervitmtuloma
(Mo noporeiu /Pontutporer'a). An har
det varit gott om Oste rsjomusslor,
dn om bottcnvitmdrlor, till den an-
dras nackdcl (Segerstrir le 1973).
Frin och mcd.. l99Gtalcts brirjan
vcrkar dock Ostersjornusslan att
hclt ha tagit over i Storfidrdsdjupet
(ca 35 40rr), medan uppgiltema
om vitmdrlorna helt enkelt saknas
1io.m. slutet av 1980-talet, enligt
anteckningama i t.cx. loggbiickerna
fren stationens forskningsfarkostcr
(RV "J.A. Palmc'n" 1975 l9116,
rcspcktivc RV "Saduria" 1987
2005). Sdsom en pikant detalj n]i
hiir framtiiras att man vid botten-
dj urtrehing-T inte ldngre antecknar
maingden Ostersjomusslor i t.cx.
hLrndra- eller tusental, utan i "iim-
Fi.ke. i r id\kr i f r  for  Fin l . r r  |  ) /20(16
ica L. och Mytilus edutis L.,
bar", det vill sdga dmbarvis med
musslor Vid trehingen pi Storniir-
den, senaste sonmar (19.6.2006)
erhiills uppskattningsvis 60 80
kg Ostersjcimusslor mot ett tiotal
spinakiiringar (Saduria entomon
L.) och hornsinrpor (Myoxocepha-
lus quadricornis L.) samt ett hund-
ratal tinglakar (Voigt 2006).
Tungmetaller i sediment
och musslor
Fiir blimusslans vidkommande har
man ocksii registrerat periodvisa
variationer i lorckomstcn, vilket
ocksa peverkat bl.a. cjdcfbcstan-
den. Huruvida dct varit frirga om
sjukdomar cller parasiter sorr pi-
vcr*at musselbestinden har inte
helt klarlagts, men de n.rer eller
mi[dre konstanta utsliippen av olika
tungmetaller fren jam- och stelvcr-
ket i Koverhar, tordc nog ha haft en
verkan i sarnmanlranget, eftersom
dc sprids jAmnt ijver lrela omridet
och cnkclt kan spiras i t.ex. botten-
slammet i Storfidrdsjupet. I tabell
L visas medelkoncenhationer av
ett uryal tungmetaller i Storfiir-
dens bottensediment, i bottcnslam-
met fr6n negn grunda havsvikar (<
5m) inti l l  Tvdrminne zoologiska
station, samt i mjukclclarna hos sii-
viil Ostersjtimussla, som blimussla
frin respektive djup i nriromridet.
Ur tabellen liamgif att zink och
blyhalterna i bottensedimcntcn
friln Storljiirdcn sjunkit avseviirt
scdan 1970-talct, di forskarparet
Luotamo.. glordc sina understik-
ningar Avcn kopparhalterna har
sjunkit medan kadmiumkoncentra-
tionerna fortfarande iir av samma
storleksordnirg (Luotamo & Luo-
tamo 1977). Samtidigt uppgick
dock kadmiumkoncentrationerna i
bottcnscdimcntcn ti l l  hcla 5.5. mg/Ostersjdxtusslan
Oster.\ jdmusslan (Mqcoma bqlticu) idag dr det helt do i erunde botten-
djLu'el vi.l Trdnni e. Mtrsslornu rtiknus vanlignis i antalet tinbar
i\)*.
t i \ lcr iL id"kr  i l r  f ! , r  F in l rnd l , l ( ,oo
Station Fe Mn Zn Cu Cd Pb Hg KeIa
S.L76 (sed) 230 54 0.95 1 1 0 Ltot. -'7'7
S.i-93 (sed) 39000 350 1 . 3 t20 Miett.-94
S.t-05 (sed) 41200 390 180 45 0.86 53 0.07 Nva data
s.f-M.-75 3000 1490 '7'7 '7.05 75 Luot.-76
s.t-M.82-86 735 1.25 3.0 Miett.-94
s.f.-M.84-87 2450 120 6.' 1 Nya data
s.t-M.90-93 515 1 . ' 7 Miett.-94
s.t-M.99-05 2540 66 6'to 226 0.71 3.' 1 0.04 NYa data
Z.Sr.05tsed)20000 I lto 70 23 0.5 0.05 Nva data
M}t.-St.-78 63 443 l 3 Kait.-81
Myt-8.s.05 l l 3 0  3 180 25 1.40 o.n2 Nya data
L.s. 04 (sed) 32700 340 130 29 0.53 0. l0 NYa data
M\-t-L.s.05 780 130 t45 0.02 Nva data
Tabell l. Mcdelkoncenffationer (mg/kg torrvikt, fcjrutom lijr kvicksilver
(: Hg)- konccntrationcrna i musslorna: mgikg ferskyikt) av ett LrIVal
tungmctallcr (Fc:jiirn, Mn = mangan, Zn: zink, Cu : koppar. Cd: kad-
mium, Pb = bly, Flg = kvicksilvcr). i ytscdimcntcn fren Tvdnninne Storfdr-
den; 35m ("S.i"), mjukdelarna i Ostcrsjtimussla (Macorra baltica L.\ frtLn
samma djup ("M."), ytsedimenten fiin Krogarviken (2.5m) och Byvikcn
(1.5m), vardera intill Tvrirminne zoologiska station ("Z.St."), mjukdelar-
na i blimussla (Mvtilus edulis L.), fran motsvarande djup vid Rdvskdr,
Briinnskdr ("Myt-B.s.") j:imtc Lengskiir ("MytL.s.") ute vid havsbandet.
Scdimcntdata fiir LengskArsdjupct (ca 40m).
kg och blyhalterna till 172 mg/kg kopparhalterna diiremot har okat
utanfiir hamncn i Kovcrhar (Luo- trefaldigt (Luotamo & Luotamo
tamo & Luotamo 1977). Tyviirr 1976, Voigt 2003aji imtc nya data).
saknas motsvarande iildre uppgifter Intressant ar ocksa att konstatcra
omjdm och mangan, vilka bida in- forhillandet mellan rretallkon-
gar bland utslappen frin jdm- och centrationema i sedimenten och i
stalverket i Koverhar. De liirhdl- musslorna: liir zink var nrusslornas
Iandevis hoga koncentrationema koncenfationsfaktor 6.5 pii 1970-
av zink, kadmium och bly, iinnu pi talet mot nArmare 4 i vira daga,
1980- och 1990{alcn (Micttinen for koppar lyder motsvarande tal
et a1.1993) antyder en svag rikning 1.5 mot 5 och lor bly 0.5 mot 0.1
av metallbelastningen i stiillet for medan cle frir kadmium Af 7.4 mot
minskning. Ytterligare framg.fu att under 0.8 i vira dagar Fiir jiirn 1y-
koncentrationerna av alla uppmatta der motsvarande tal idag 0.06, och
metaller sjunker i sedimenten. med for kvicksilver 0.6. Ostersjcimuss-
avstendet fren Koverhar/Storfliir- lan dr silunda onekligen ett teligt
den mot dc grundare vikarna kring djur, som uthdrdar liinge i en kon-
Zoologiska stationcn. Detta sist- taminerad miljo och som [ven tel
niimnda gdller ocksi l i ir kvicksil- hiiga koncentrationer av t.ex. tung-
verhalterna. metaller
For blamtrsslorna ir nrolr\ arande
resultat i viss min civerraskande:
Varierande haltgr koncentrationerna i djurens mjuk-
delar avtar med avstendet fiir idm
Di det giiller Ostersjiimusslan har och zink, men inte fdr mangan eller
koncentrationema av i syrrnerhet koppaq och fiir kadmium iir lorhi.
zink, kadmium och bly avtagit be- landet rent av det metsatta! Utc vrd
tydligt sedan 1970-talet, medan havsbandet upprriittes niirnligen cle
minskningen av jdrn i musslor- hdgsta koncentrationer;ta av den
nas mjukdelar varit obetydlig, och giftiga ftngmetallen och en lijrkla-
ring liter fortfarande viinta pi sig.
Utrdknas motsvarande kolcentra-
tionslaktorer ocksd 1'cir bldmuss-
Iorna, som f-tir Ostersicimusslan,
erhills lor jiim vid Briinnskrir 0.06
och vid Langskiir 0.05, ftir mangan
0.6 och 0.7, ft ir zink 2.6 och 2.1,
firr koppar 0 och fijr kadniunr 2.li
och 7.5. Fiir kvicksilver i ir motsva-
rande liirhillande 0.4. Blimusslor-
na koncentrerar i'olj aktligen mest
kadmium av alla metaller i omgiv-
ningen. Ar.nlysresultaten ften Kai-
talas underscikning 1978 tyder pi
hogre zinkkontamination och ldgre
kopparkontamination i Tviirminne-
ornrfidet pir 1970-talet iin idag. De
kaftigt iikade kopparkoncentratio-
nema i Ostesiiimusslan med tiden,
stiider antagandet medan notsva-
rande sedimentdata inte ger stiid
ftir tanken!
Skador och st6rningar
Dc mcst skadliga mctallcma fibr
musslor dr zink, koppaq kadmiurn,
bly oclr kvicksilver (t.ex. Eldon &
al. 1980), och vid olika forsok ut-
forda vid Tviirminne zoologiska
station har man f'aststrillt bl.a. fol-
jande effekter; skador pi och fcir-
lust av in- och utandningssifonema
(Eldon & al. 1980), skador pi gii
lafna (Sunila 1981) samt missbild-
ning av skalen (Sunila & Lindstri in
1986). Ytterl igare pivisade nega-
tiva effekter dr tiJlvdxtrubbrringar




stitrningar och skador ocksi hos dc
djur som livniir sig av rnusslorna,
trots att ain si liinge har tydliga
skador inte petraitlats i naturen hos
t.ex. de i onuedet allndnt ftirekom-
mande arterna fisk, tinglake och
flundra.
Fisken
Hos tinglaken i Tvdrminne ror sig
konccntrationcrna av kvicksilvcr
i lnuskulaturen kring 0.06 nrg/kg
f;irskvikt, vilket i stort motsvarar
koncentationerna hos t.lnglakar
F i . L  p f i i i , l . L  r i + i  + i i r  F i n l , ' n , l  t /  ) n n , / ,
frin t.cx. Skiirgirdshavct, dcn est-
niska kusten i Finska viken och
dcn lettiska andelen av Rigabuk-
ten (Voigt 1997, 2002a). Fcir zink
och kac lmiur r  i levern ,  i v i l ken  de
flesta tungmetaller pitriifi'as, ly-
der motsvarande medeltal I l0 och
0.60 mg/kg torrvikt. Nlotsvarandc
varden Ar av samma storlcksord-
ning ftir zink i tinglakar friin Ri-
gabuktcn. mcn rnirkbart hiigre liir
tinglakar friin Skdrgiirdshavet och
den estniska kusten. Betriift'ande
kadmium ligger rrotsvarande vdrde
nigot ldgre liir tinglakar iidn Riga-
bukten mot betydligt httgre haltcr i
tinglakama frin b6de Skiirgirdsha-
vet och utmcd dcn cstniska kustcn
(Voigt 2002a, 20t)4). Tiinglakarna
frirr Tviirminne har i regel varit
liiska och av god kondition.
Koncentrationerna av kvicksil-
ver i muskulaturen hos llundror
fr.ln Tvdnninne ror sig kring 0.10
mg/kg f;irskvikt. medan motsva-
randc mcdclviirdcn fiir flundra frirn
Aland iir nirgot hrigre tvArtemot de
viisentligt liigre vrirderra liir flund-
ra friin den estniska kusten (Voigt
2003b). Fdr zink och kadmium i
levern hos flundra ftin Tvdrminne
lyder nedelvdrdena 140 respeklive
2.93 mg/kg torvikt, vilka lor de
iilindska flundrorna liggcr nigot
liigrc liir zink men betydligt hrigre
fi jr kadmium (Voigt 2002b). Hos
de estniska flundrorna riir sig med-
elviirdet tiir kadmium i levern av-
sevdrt ldgre in Idr flundror frin de
finldndska vattncn. Flundrorna frin
Tveminne har sii l lan uppvisat all-
varligarc sjukdomar men hos sivdl
dcm som i synnerhet hos de ildnds-
ka flundrorna har leverskador ofta
konstaterats.
6vriga gifter
Huruvida rivriga skadliga dmnen,
sisom organiska klorftireningar,
av typerna DDI HCB, PCB, samt
TBI dioxiner m.fl. ocksi spclar cn
roll i sammanhangct iir inte utrett,
men di dc kdnda cffekterna av en-
batl tr-rngnretaller sisorn kvicksil-
vcr, kadmium och koppar dr syrner-
ligen drastiska fiir musslor, liksom
liir fisken och faglama - sdlar och
manniskor inte att fbrgliimma - Iig-
ger det nog i allas intresse att ftilja
med utvecklingcn noga och fort-
sitta minska pe utslAppen si gott
dct bam latcr sig gora. I annat fall
kan Annu stdrre omriiden med doda
bottnar, iin vad sorr.r idag iir f'allet,
upptriida uttned de fiirr sii liskrika
vattnen kring Hangri udd.
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